













































































































る長めのこのスイカは陰暦 8月 15日（お盆）と 10月
表 1 光州市の区別人口推移 （単位：万人）
人 口 世帯数
1995年 2005年 1995年 2000年
全 体 1，287，134 1，401，745 379，621 481，935
東 区 152，963 114，480 47，020 46，386
西 区 232，370 214，524 69，693 103，653
南 区 258，192 454，241 74，779 74，115
北 区 465，042 306，989 136，121 156，539

















（ 4 ― 7世紀）に属していた地域であり，その当時は武





















































ソウル 釜山 大邱 仁川 大田 光州 蔚山
2000 990 366 248 248 137 135 101
































1982 1986 1991 1996 2001
光州広域市 ─ 1，399 2，776 4，001 4，754
全羅南道 1，958 1，643 2，676 4，174 4，903















表 3 湖南地方卸売業年間販売額の推移 （単位：10億ウオン）
1982 1986 1991 1996 2001
光州広域市 ─ 967 1，489 4，012 8，248
全羅南道 641 388 1，069 2，552 4，592















ソウル 釜山 大邱 仁川 大田 光州 蔚山 全国
1982 0.60 0.91 0.52 0.48 ─ ─ ─ 0.56
1991 1.42 1.18 1.51 0.60 1.50 0.82 ─ 1.01
2001 2.55 1.63 1.16 0.57 1.55 0.96 0.83 1.44
注）表 2に同じ。
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1982 1986 1991 1996 2001
光州広域市 ─ 15，642 20，335 22，419 20，113
全羅南道 45，220 45，106 40，773 39，342 33，755














表 6 湖南地方小売売業年間販売額の推移 （単位：10億ウオン）
1982 1986 1991 1996 2001
光州広域市 ─ 650 1，814 3，517 5，336
全羅南道 901 790 1，981 3，988 4，755





























表 7 光州市在来市場の現況（2004 年）
区分 店舗数 従事者数 売上高（’04末）
光州市 3，212店 3，800人 9280億ウォン
全国 約 23万店 約 30万人 14兆 5000億ウォン
シェア 1.4％ 1.26％ 6.4％
注）光州広域市市資料［2006］による。
表 8 光州広域市の在来市場現況（2006 年 2月現在）
市場名 区分 所在地 売場面積 店舗数 駐車面積
1 大仁 常設 東区大仁洞 8，930㎡ 348 23㎡
2 南光州 〃 北区鶴洞 8，038 375 （200）
3 良洞 〃 西区良洞 7，045 354 （444）
4 ポッケ商街 〃 西区良洞 16，990 361 （444）
5 タッチョンキル 〃 西区良洞 17，071 146 （444）
6 良洞水産 〃 西区良洞 1，581 100 （444）
7 光川 〃 西区光川洞 2，955 80 8
8 尚武 〃 西区双村洞 1，498 62 11
9 無等 〃 南区珠月洞 1，538 155 7
10 西方 〃 北区豊郷洞 686 54
11 頭岩 〃 北区頭岩洞 1，410 58
12 トンブ 〃 北区中興洞 989 35 11
13 雲岩 〃 北区雲岩洞 1，637 119 20
14 テウォン 〃 北区林洞 1，572 30
15 中興 〃 北区中興洞 782 45
16 トンア 〃 北区頭岩洞 1，949 55 5
17 梧峙常設 〃 北区梧峙洞 1，515 77 3
18 龍鳳洞 〃 北区龍鳳洞 1，779 57 10
19 マルバウ 〃 北区牛山洞 43，640 496
20 松汀毎日 〃 光山区松汀洞 1，752 87
21 河南 〃 光山区新佳洞 1，076 45
22 松汀 5日 定期 光山区松汀洞 2，592 240 40






























































































































































































































































イの専門店が 53店，塩辛 7店），野菜 64店，韓服 59，






































































アパレル関係 112店，家具 51店，寝具用品 41店，カ



























































































































































































































































百貨店 割引店 計 百貨店 割引店 計
1999 729，525 309，218 2，124，165 52.2 19.7 39.5
2000 800，999 345，724 2，338，407 9.8 11.8 10.1
2001 872，664 417，789 2，647，934 8.9 20.8 13.2
2002 904，368 481，596 2，847，379 3.6 15.3 7.5
2003 798，449 557，263 2，765，417 －11.7 15.7 －2.9




























































企業名 開設年 所在地 売場面積
新世界百貨店 1995年 西区光川洞 6，480坪
ロッテ百貨店 1998年 東区大安洞 7，741坪











































































































































ホームプラス 東光州店 2002年 12，540平方㍍































































（2004年 9月 27日）によると，光州市内に 1000坪以



































































































表 12 ビッグマートの業績推移 （単位：億ウオン）
売上高 販管費 営業利益 経常利益
2003年 1，849 282 66 31
2004年 1，690 298 49 27
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◇ビッグマート 企画広報チィーム長高 賢 宗 ／企画本部チ
ィーム長パク・ジュンチェ
チョン ボムス ファン チョンラン

















4） 日本経済新聞［2006年 6月 5日］。
5） 取材に協力してくれたヤン副店長は，Eマート 1号店倉
洞店の創業メンバーの一人であった。割引店事業の創業
時は，百貨店からの圧力があり仕入が難しかったこと，
経営ノウハウが不十分であったことなど課題は多かった
が，倉庫型でコストあまりかからなかったので予想外に
早く黒字化したそうである。
6） 中井検裕「都市機能の拡散止めよ」（日本経済新聞［2005
年 12月 7日］）
本研究は，文部科学省・18年度・科学技術研究費補助金「基
礎研究（B）」（「アジアにおける流通国際化プロセスの研究」）
による研究成果の一部である。
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